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御供泰治教授の定年 ご退職 によせて
















ておられました。 これ らの結果は、先生が 「難 しい事を







国語に翻訳されて 「医生我有問題 一健検報告=健 康状況
??」とい う題名で台湾で出版 されています。 また、
「内臓年齢からの警告」 に続 き、厚生労働省認定の出版
社か ら新たに 「内臓年齢は警告する」という小冊子が発
行され、全国の保健所 ・保健センターを通 して、多 くの



















ができました。 この他、看護関係の著書として 「お もし
ろ看護老年病学」、「わかりやすい内科学 第2版 」、「デ
ルカン先生の薬 まるくん」、毎年ベス トセラーズに入 る
国試直前対策 ブック 「デルカン」などを出版されておら
















金(2回)、 今永医学奨学基金(5回)な どの多 くの研
究助成を受けられました。そして、その成果を著書35冊、
原著論文131編、学会発表225回、シンポジウム発表(国









け努力 して、丈夫な体 と、少 しでも多 くの知識を身に付
けるという教育方針でお育てになられました。英語が国







んだ博士のことを知 った先生 は、説明の しようもないほ
ど心を揺さぶられ、再受験 されて医学の世界へ入ってこ
られました。そして、英語が話せない人の多かった時代
















される愛知 きわみ看護短期大学へのζ予定 と伺ってお り
ます。沢山の選択肢の中から引き続 き看護の世界で教育
者 としての道を選ばれたこと、 ご活躍 くださることを嬉
しく思い、ますますのご健勝を祈念 しております。
